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 RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta una metodología básica para identificar las 
propiedades dinámicas de sistemas físicos a partir de mediciones de vibración 
ambiental. Se hace una revisión bibliográfica del estado del arte y para ello se 
hacer referencia a una serie de trabajos que se han publicado a nivel 
internacional. Se discute acerca de los diferentes tipos de pruebas que se pueden 
hacer en una estructura (Vibración ambiental, Vibración forzada, Vibración 
sísmica) así como también las características de los equipos utilizados en dichas 
mediciones. El proceso para el análisis de señales también es discutido, incluso se 
explica el uso de la transformada rápida de Fourier (FFT) para interpretar señales 
del dominio del tiempo en la frecuencia. Finalmente se hace la aplicación práctica 
en la mesa vibratoria de la universidad EAFIT y posteriormente en un edificio de 
concreto reforzado. 
 
Palabras clave: Pruebas de vibración ambiental, propiedades dinámicas de 
sistemas físicos, acelerómetros, análisis de señales, transformada rápida de 
Fourier. 
 ABSTRACT 
 
This paper presents a basic methodology to identify dynamic properties of physical 
systems from measurements of vibration environment. We make a bibliographic 
review of the state of the art, and for this we will refer to a series of papers that 
have been published internationally. We discuss about the different types of tests 
that can be done in a structure (environmental vibration, forced vibration, Seismic 
vibration) as well as the characteristics of the equipment used in these 
measurements. The process of signal analysis is also discussed, including the 
explanation of the Fast Fourier Transform (FFT) to interpret signals in time 
frequency domain. Finally there is the practical application of the vibrating table in 
EAFIT University and then in a reinforced concrete building.  
 
Key Words: Environmental vibration tests, dynamic properties of physical 
systems, accelerometers, signal analysis, Fast Fourier Transform. 
 
 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
Recientes crisis sísmicas (Haití, 2010; Chile, 2010; Japón, 2011) han puesto en 
evidencia una vez más la enorme capacidad destructiva de los terremotos, los 
cuales solo necesitan de unos pocos segundos para mostrar toda su acción 
devastadora. Los efectos que estos fenómenos naturales producen en una 
determinada población, están condicionados en gran parte a la capacidad de las 
estructuras para responder ante tales eventos. 
 
La respuesta de las estructuras está condicionada a la existencia de ciertas 
propiedades dinámicas (períodos, frecuencias, amortiguamientos, y formas 
modales), parámetros sobre los cuales se hace necesario indagar para saber que 
tan vulnerable es un determinado sistema estructural ante una excitación de 
carácter sísmico.  Por lo tanto, de la calidad de los edificios en los cuales las 
personas residan o desarrollen sus labores, dependerán en gran medida los 
efectos que un terremoto pueda producir en una determinada población. 
 
El aspecto de vulnerabilidad o comportamiento sísmico de edificios es el factor 
sobre el que puede actuarse hasta el punto de conseguir que los hogares se 
conviertan en lugares más seguros durante y después de la ocurrencia de un 
terremoto (Espinoza, 1999), reduciendo así el temor de un posible colapso. Por tal 
motivo, se hace necesario conocer, así sea por niveles básicos, las propiedades 
inherentes del comportamiento dinámico de las estructuras las cuales como ya se 
mencionó anteriormente influyen en la respuesta ante acciones dinámicas como 
por ejemplo un sismo. 
 La metodología de identificación  de sistemas empleada en este trabajo es sencilla 
y rápida y puede determinar, en forma experimental, las propiedades dinámicas 
fundamentales de estructuras existentes. La metodología consiste en la 
realización de pruebas de vibración ambiental, las cuales describen el 
comportamiento lineal de las estructuras dado que las amplitudes de vibración son 
pequeñas. 
 
El objetivo principal de este trabajo es evaluar  las propiedades dinámicas de un 
sistema físico empleando técnicas de  vibración ambiental. Se entiende como 
sistema físico  un agregado de objetos o entidades materiales, por ejemplo una 
estructura, o cualquier ente que posea masa, rigidez y pueda estar sujeto a 
vibraciones. Dentro de las propiedades dinámicas que se pueden encontrar están 
períodos fundamentales, frecuencias, amortiguamientos y formas modales. Un 
primer acercamiento a estas propiedades se logra mediante un modelo 
matemático, sin embargo, es importante anotar que en el diseño estructural se 
hacen ciertas suposiciones o hipótesis para lograr una aproximación al caso real. 
En vista de lo anterior pueden existir diferencias importantes entre el 
comportamiento predicho en el análisis y el que tiene la estructura construida.  
 
Estos parámetros se pueden hallar mediante pruebas experimentales y de esta 
forma pueden ser utilizados para calibrar modelos matemáticos y como referencia 
para evaluar el comportamiento real del sistema. 
 
 
